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1 Johdanto 
1.1 Yritys 
 
Yritys kenelle työ tehdään on mekaniikan ja elektroniikan sopimusvalmistaja, jonka 
palvelukokonaisuuteen kuuluu myös loppukokoonpano, testaus ja logistiikan hallinta. 
Yrityksellä on yhteensä neljä yksikköä Suomessa ja Euroopassa. Yritys on perustettu 
1980-luvulla ja siinä työskentelee noin 250 henkilöä. 
 
1.2 Insinöörityön liiketoimintaongelma ja tavoite 
 
Yrityksen Keski-Euroopassa sijaitsevan tehtaan hankintatoimen ostotilausten hallin-
nassa on puutteita, jotka aiheuttavat ongelmia yrityksen viikoittaiseen toimintaan. Mate-
riaalien hankinnassa tehtävien ostotilausten seurantaan ei ole formalisoitua prosessia, 
jolla varmistetaan materiaalien saapuminen toimittajan kanssa sovittuna aikana. Ostoti-
lausten tehokkaan seurannan puuttuessa vaikeutuu myös kaikkien tarvittavien materi-
aalitilausten kokonaistarpeen hahmottaminen. Tämä aiheuttaa ostotilausten myöhäistä 
luontihetkeä ja näin huonontaa materiaalien saatavuutta ja pidentää toimitusaikoja. 
Vastaavasti tilattujen materiaalitoimitusten myöhästymisiin ei pystytä varautumaan tuo-
tannonsuunnittelussa tehokkaalla tavalla, jolloin asiakkaiden kanssa sovittuja valmiiden 
tuotteiden toimituspäiviä joudutaan siirtämään. 
 
Tämän insinöörityön tavoitteena on mallintaa yrityksen Suomen yksiköissä käytössä 
olevat hankintaprosessit ja muodostaa niiden pohjalta prosessikuvaus käytettäväksi 
Keski-Euroopan yksikössä. Työ toteutetaan luomalla tehokas ja selkeä prosessiku-
vaustekniikka, mitä käyttäen yrityksen Suomessa käyttämät hankintatilausten seuran-
taprosessit mallinnetaan siirrettäväksi Keski-Euroopan yksikköön. Työssä käytettävän 
prosessikuvaustekniikan muodostamiseen etsitään materiaalia työhön soveltuvasta 
alan kirjallisuudesta. Yrityksen Suomessa käytössä olevat seurantaprosessit selvite-
tään haastattelemalla avainhenkilöitä yrityksen sisällä sekä yrityksen laatukäsikirjasta 
saadun aineiston avulla. 
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1.3 Tutkimusprosessi 
 
Luvussa 1.2 on määritelty tutkimusongelma ja esitetty tutkimuksen tavoitteet. Tutki-
muksen toteuttaminen ja analyysityö on useisiin vaiheisiin jakautuva vaativa prosessi, 
joka muodostuu kolmesta päävaiheesta. Ne ovat valmisteluvaihe, päätöksentekovaihe 
ja toteutusvaihe. Tutkimuksen toteutustavan päävaiheet esitetään kuvion 1 prosessi-
kaavion avulla. Prosessin etenemissuunta kulkee ylhäältä alas, mutta jokainen proses-
sin vaihe kytkeytyy myös olennaisesti toisiinsa. (Kamensky 2008: 123.) 
 
 
Kuvio 1. Prosessikaavio tutkimuksen toteuttamisesta. (Kamensky 2008: 124.) 
 
Tässä insinöörityössä keskitytään valmisteluvaiheisiin ja päätöksentekovaiheisiin. Ku-
ten luvussa 1.2 mainittiin, tutkimuksen tavoitteena on antaa hankintatoimelle toimenpi-
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de-ehdotus mallintamalla ostotilausten seurantaprosessi. Kuviosta 1 nähdään, että 
tutkimusprosessi lähtee liikkeelle ongelman määrityksellä, mikä on taustoitettu luvussa 
1.2. Seuraava askel on tiedon hankinta, missä tutkitaan eri lähteiden parhaita tapoja 
mallintaa prosesseja yleisesti. Lähteinä on käytetty alan kirjallisuutta ja sähköisiä lähtei-
tä. Yrityksen laatukäsikirjasta etsitään tärkeimmät tutkimukseen liittyvät prosessit, joi-
den pohjalta luodaan kriteerit luotavalle prosessimallille. Jo käytössä oleva ostotilaus-
ten seurantaprosessi selvitetään yrityksen avainhenkilöitä haastattelemalla, jotta saa-
daan selkeä yleiskuva käytössä olevista toimintatavoista. Kun tarvittavat tiedot käyte-
tyistä prosesseista on kerätty, ne analysoidaan pienemmissä osissa ja niistä muodos-
tetaan yhtenäinen synteesi, tässä tapauksessa prosessimalli (Kamensky 2008: 124). 
Tämän jälkeen muodostetaan tutkimuksesta saaduista tuloksista johtopäätökset ja toi-
menpide-ehdotukset. Lopuksi arvioidaan kappaleessa 1.2 asetettujen tavoitteiden to-
teutuminen vertaamalla niitä saatuihin tuloksiin. 
 
Tiedonkeruun ja analyysin toteutus 
 
Tutkimus toteutetaan kvalitatiivisena, jos tutkittavaa aihetta ei voi mitata määrällisesti 
yksinkertaisella tavalla. Tutkimuksen kohteena on todellisten ja moninaisten toimintojen 
kuvaaminen, eikä niitä voi paloitella mielivaltaisesti pienempiin osiin. Kvalitatiivisessa 
tutkimuksessa aihetta tutkitaan niin kokonaisvaltaisesti. Yleisesti ajatellaan, että kvalita-
tiivinen tutkimus pyrkii löytämään tai paljastamaan tosiasioita, eikä niinkään todenta-
maan jo tiedettyjä väittämiä. (Hirsijärvi, Remes & Sajavaara 1997: 152.) 
 
Tässä insinöörityössä aineistonkeruumenetelminä käytetään yrityksen hankintatoimen 
avainhenkilöiden teemahaastatteluja sekä kirjallisia ja sähköisiä lähteitä. Haastattelu 
valitaan usein tiedonkeruumenetelmäksi, koska näin haastateltavat saadaan tehok-
kaammin mukaan tutkimukseen ja heidät on helpompi tavoittaa myöhemmin lisäkysy-
myksiä varten. Etuna muihin tiedonkeruumenetelmiin verrattuna on myös se, että haas-
tattelussa aineiston keruu on säädeltävissä tilanteen ja haastateltavien edellyttämällä 
tavalla. Hirsimäen ym. (1997: 194-195) mukaan haastattelu valitaan usein myös joista-
kin seuraavista syistä: 
 
1. Halutaan korostaa sitä, että haastateltava on tutkimustilanteessa 
subjektina. Hänen on mahdollista tuoda itseään koskevat asia esil-
le mahdollisimman vapaasti. 
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2. Tutkittava asia on suhteellisen tuntematon, jolloin tutkijan on vai-
kea tietää etukäteen haastattelun suunta. 
3. Haastattelun tulosta halutaan käyttää laajemmassa kontekstissa. 
Tällöin haastateltavan ilmeet ja eleet ovat tärkeä osa tutkimusta. 
4. Tiedetään ennalta, että tutkittava aihe antaa monitahoisia vasta-
uksia. 
5. Saadut vastaukset vaativat suurella todennäköisyydellä selven-
nystä. 
6. Saatavia vastauksia halutaan syventää lisäkysymyksillä tai perus-
teluilla. 
7. Tutkimuksen kohteena ovat arat tai vaikeat aiheet. 
 
Tässä tutkimuksessa haastattelu on valittu tiedonkeruumenetelmäksi muun muassa 
kohdissa yksi, neljä, viisi ja kuusi esitettyjen syiden perusteella.  
 
Tutkimuksen haastattelutyypiksi valittiin teemahaastattelu. Teemahaastattelu voidaan 
nähdä eräänlaisena lomake- ja avoimen haastattelun välimuotona. Siinä aihepiirit ovat 
pääpiirteittäin haastattelijan ja haastateltavien tiedossa, mutta kysymyksiä ei ole tarkas-
ti muotoiltu eikä järjestelty.(Hirsimäki ym. 1997: 197.)  
 
Teemahaastattelu toteutetaan keskustelun kaltaisena tilanteena ja siinä käsitellään 
ennalta määrättyjä aiheita. Teemojen järjestys on vapaa, eikä niitä kaikkia ole välttämä-
tön käydä läpi kaikkien haastateltavien kanssa. Teemahaastattelu edellyttää tarkkaa 
aihepiiriin perehtymistä ja haastateltavien sijoittuminen tutkittavaan teemaan on tunnet-
tava ennalta. Tällöin haastattelu ja kysymysten asettelu saadaan kohdennettua hel-
pommin tutkittaviin teemoihin. Haastateltavien valinta tulisi tehdä harkiten. Haastatelta-
viksi valitaan ihmisiä, joilta arvellaan saatavan tutkimuksen kannalta hyödyllisintä tie-
toa. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006a.) 
 
Tässä insinöörityössä analysointitapana käytetään teemahaastatteluaineiston ana-
lysointia. Siinä aineisto järjestellään haastatteluteemoittain, minkä jälkeen teemojen 
keskeinen anti tiivistetään omin sanoin. Tämän jälkeen teemat tiivistetään tyyppivasta-
uksiksi, joiden perusteella muodostetaan käsitys aineiston tyypillisistä ja yleisistä ele-
menteistä. Tyypittelyllä pyritään löytämään ja tuomaan esille haastatteluissa ilmenneet 
tutkimuksen kannalta olennaiset ja keskeiset asiat. (Saaranen-Kauppinen & Puuniekka 
2006b.) 
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2 Prosessi 
 
2.1 Prosessin määritelmä ja muodostaminen 
 
Rauno Salomäen (1999: 114) mukaan yrityksien tavoitteellinen tekeminen tapahtuu 
aina liiketoimintaprosesseissa. Yrityksen sisällä erilaiset ryhmä- ja osastoprosessit toi-
mivat aina yhteistyössä, joten organisaation ja myös asiakkaan kannalta on samante-
kevää missä, prosesseissa kohdataan ongelmia. Prosessien kehittämistyö tulisi kohdis-
taa kokonaisuuteen. Kokonaisuus muodostuu useista prosesseista ja osa-alueista, 
joten käytännössä kehittämistyössä joudutaan keskittymään pieniin yksityiskohtiin. (Sa-
lomäki 1999: 114.) 
 
Prosessi voidaan ajatella toiminnallisena käsitteenä, joka antaa toistettavan ja vakiintu-
neen toimintatavan toistuvien toimintojen toteuttamiseen (Salomäki 1999: 115). Robert 
S. Kaplan ja David P. Norton (2003: 85-87) käyttävät suoraan käsitettä toimintaproses-
sit, joissa tuotetaan ja toimitetaan palveluja tai tuotteita asiakkaalle. Heidän mukaan 
toimintaprosesseja on neljä, jotka ovat 
 
1. toimittajasuhteiden ylläpitäminen ja kehittäminen 
2. palveluiden ja tuotteiden tuottaminen 
3. palveluiden ja tuotteiden toimittaminen asiakkaille 
4. riskienhallinta. 
 
Tässä työssä perehdytään tarkemmin kohtaan yksi: toimittajasuhteiden ylläpitäminen ja  
kehittäminen. 
 
Prosessin muodostaminen 
 
Yritys voidaan ulkoapäin tarkasteltaessa nähdä yhtenä isona prosessina, mutta todelli-
suudessa se muodostuu  useista pienemmistä yrityksen sisäisistä prosesseista, jotka 
voidaan määritellä karkeasti seuraavilla termeillä: Liiketoimintaprosessi, eli tilaus-
toimitus-ketju, sisältää yrityksen sisäiset prosessit aina ulkoisiin toimittajiin ja asiakkai-
siin asti. Usein yrityksessä on käytössä useita liiketoimintaprosesseja, jotka ovat yleen-
sä tulosvastuullisia ja toimivat itsenäisesti. Pääprosessi on liiketoimintaprosessin osa, 
joka itsessään on organisaation kannalta erittäin tärkeä. Ydinprosessi on liiketoiminta-
prosessin osa, joka keskittyy lisäarvon tuottamiseen asiakkaalle. Tukiprosessi on pää-
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prosessien kanssa saman kaltainen, mutta ei kuulu niihin. Tukiprosessit tekevät ydin-
prosessien toiminnan mahdolliseksi, mutta eivät suoraan palvele ulkoista asiakasta. 
(Salomäki 1999: 116-117.) Tämän määritelmän mukaan insinöörityössä tutkittava osto-
tilausten seurantaprosessi on ydinprosessin tukiprosessi. 
 
Jotta ydinprosessit eivät kohtaisi ongelmia, tulisi tukiprosessien toimia huomaamatto-
masti ja virheettömästi. Osaprosessi eli työprosessi on tarkasteltavasta prosessista 
erotettu osa, joka sisältää itse työn tekemisen tai resurssien käytön. Työvaihe on pro-
sessin perusyksikkö, mitä ei ole tarkoituksenmukaista esittää osaprosessina. (Salomäki 
1999: 116-117.) 
 
Salomäen mukaan (1999: 117-118) työprosessi on seuraavien tekijöiden muodostama 
kokonaisuus: 
 
- ihminen, joka on prosessin käyttäjä 
- materiaalit, eli käytettävät raaka-aineet 
- koneet, työvälineet tai laitteet 
- menetelmä, millä koneita käytetään 
- tieto ja data, jotka ovat välttämättömiä työn tekemiseen 
- työympäristö. 
 
Edellä mainitut työprosessin osatekijät muodostavat kokonaisuuden, joka esitetään 
kuviossa 2. 
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Kuvio 2. Työprosessin lopputulokseen vaikuttavat osatekijät. (Salomäki 1999: 118; Blomqvist & 
Martinsuo 2010: 4.) 
 
Tärkeimmistä kuviossa 2 esitetyistä osatekijöistä käytetään myös seuraavia termejä: 
Heräte on immateriaalinen impulssi, joka käynnistää prosessin. Herätteenä voi toimia 
esimerkiksi osto-, työtilaus tai sisään kävelevä asiakas. Syöte on ulkopuolelta tuleva 
asia, joka on itse prosessin kannalta välttämätön. Niitä ovat esimerkiksi kaikki työssä 
käytettävät materiaalit ja energia. Prosessin loppuessa vallitsevaa tilannetta kutsutaan 
lopputulokseksi. Lopputulos on myös immateriaalinen käsite, kuten valmiin tuotteen 
saanut asiakas tai seuraavalle työvaiheelle toimitettu työtilaus. (Salomäki 1999: 118-
119.) 
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Blomqvistin ja Martinsuon mukaan (2010: 9) tärkeiden prosessien löytämiseksi lähde-
tään liikkeelle tutkimalla yrityksen toimintaympäristöä sekä selvittämällä, minkälaisissa 
arvoketjuissa yrityksen toiminta on osallisena. Pienimpienkin prosessien kehittäminen 
alkaa selvittämällä, mihin kohtaan yrityksen prosessikarttaa se  kuuluu. Ennen proses-
sikartan ja sen oleellisten prosessien hahmottamista selvitetään, ketkä ovat tärkeimmät 
asiakkaat yrityksen liiketoiminnan kannalta. Näiden tietojen pohjalta nähdään, millaisen 
arvoketjun yritys, sen asiakkaat ja alihankkijat muodostavat. (Blomqvist & Martinsuo 
2010: 8.) Kuvio 3 havainnollistaa, miten prosessi sijoittuu liiketoiminnan arvoketjuun. 
(Blomqvist & Martinsuo 2010: 8.) 
 
 
Kuvio 3. Prosessi osana arvoketjua. (Blomqvist & Martinsuo 2010: 8.) 
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On oleellista selvittää asiakkaiden, yrityksen ja alihankkijoiden muodostama tilaus-
toimitus-ketju kokonaisuudessaan. Kun nämä tekijät ovat tunnistettu, on helpompi näh-
dä, mitkä ovat kriittisimmät asiakkaalle lisäarvoa tuottavat prosessit eli ydinprosessit. 
Kuvio 4 on esimerkki yrityksen prosessikartasta, missä on esitetty ydinprosessit ja nii-
den tuoma lisäarvo. (Blomqvist & Martinsuo 2010: 9; Salomäki 1999: 120.) 
 
 
 
Kuvio 4. Prosessikartta yrityksen ydinprosesseista ja niiden tuomasta lisäarvosta. (Blomqvist & 
Martinsuo 2010: 9.) 
 
2.2 Prosessin mallintaminen 
 
Jotta prosessia pystytään kehittämään, on sen toiminta ymmärrettävä kokonaisuudes-
saan. Prosessin ymmärtäminen on erittäin vaikeaa tai lähes mahdotonta, jos sitä ei 
ensin mallinneta kattavasti. Mallintamiseen voidaan käyttää useita eri menetelmiä ja 
parhaimmillaan niiden avulla voidaan simuloida prosessin toimintaa erilaisissa tilanteis-
sa. Samalla nähdään prosessin vaikutus yrityksen muihin toimintoihin. Prosessien mal-
lintamiseen on saatavilla useita tietokoneohjelmia. Useat mallinnusohjelmat ovat yksin-
kertaisia ja rajoittuneita, mutta laajemmat ohjelmistot mahdollistavat prosessien yhdis-
tämisen ohjeistukseen ja muihin prosesseihin. (Salomäki 1999: 120, 355.) Tämän insi-
nöörityön prosessimallinnukset ovat toteutettu Mac OS X -käyttöjärjestelmälle julkais-
tulla Omnigraffle -ohjelmalla. Omnigraffle on The Omni Groupin tekemä kaavioiden, 
diagrammien ja organisaatiokarttojen mallinnusohjelma. 
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Prosessien mallintamisella pyritään konkreettisesti näkemään lisäarvoa antavat toimin-
not sekä tunnistamaan niihin vaikuttavat materiaali- ja tietovirrat. Mallintamistyökaluille 
ei ole olemassa virallisia standardeja, mutta niitä korvaavia ohjeita ja vakiintuneita käy-
täntöjä on yleisesti käytössä. Standardien puuttuminen antaa vapauden soveltaa eri 
mallintamistyökaluja, mutta suuntaa antavia standardien tuomia ohjeita ja toimintamal-
leja ei ole käytettävissä. (Blomqvist & Martinsuo 2010: 10-11; Salomäki 1999: 338, 
353.) 
 
Blomqvistin ja Martinsuon (2010: 10-11) mukaan aluksi määritellään prosessin aloittava 
ja lopettava työvaihe, eli heräte ja lopputulos. Seuraavaksi prosessi rajataan yleisellä 
tasolla tunnistamalla herätteen ja lopputuloksen lisäksi rajapinnat, lisäarvoa tuovat vai-
heet ja prosessin vaiheet. Näiden määrittelyjen ja rajauksien lopputuloksena saadaan 
karkea kuvaus prosessista. Kun karkeasta kuvauksesta siirrytään kohti tarkempaa, 
määritellään seuraavaksi prosessin keskeisimmät päätökset, resurssit, jokaisen vai-
heen syötteet ja tuotokset sekä kuvataan lyhyesti jokaisen vaiheen ja päätöksen sisäl-
tö. Karkea kuvaus voidaan esittää kuvion 5 havainnollistamalla tavalla. (Blomqvist & 
Martinsuo 2010: 10-11; Salomäki 1999: 338, 353.) 
 
 
 
Kuvio 5. Esimerkki prosessin, sen vaiheiden ja sisällön karkeasta kuvauksesta. (Blomqvist & 
Martinsuo 2010: 10.) 
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Tärkeät prosessit, kuten yrityksen ydinprosessit, ovat oleellisia mallintaa yksityiskohtai-
semmalla tasolla. Tähän voidaan käyttää tarkempia vuokaaviomallinnuksia tai toiminta-
tapaohjeistuksia, joilla prosesseille osoitetaan niiden tarvitsemat resurssit. Yksityiskoh-
taisessa mallinnuksessa kuvataan erikseen mitattavat ja ohjeistettavat vaiheet, kuten 
materiaali- ja dokumenttivirrat sekä niiden keskinäinen riippuvuus. Myös prosessin suo-
rittajien roolit sekä vastuut kuvataan. Usein on välttämätöntä kuvata tarvittavat työkalut 
ja tieto, jotta prosessikuvaus saadaan tarpeeksi kattavaksi. Prosessimallintamisen 
standardien puuttuessa tässä insinöörityössä tarkastellaan kolmea erilaista tapaa kuva-
ta prosesseja tarkasti. Näitä ovat vuokaavio, uimaratakaavio ja tehtävämatriisi. Vuo- ja 
uimaratakaaviossa käytetään vakiintuneita merkintätapoja eli symboleita, joista tämän 
tutkimuksen kannalta oleellisia on listattuna taulukossa 1. (Blomqvist & Martinsuo 
2010: 10-11.) 
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Taulukko 1. Tämän tutkimuksen prosessimallinnuksissa käytettyjä yleisesti vakiintuneita 
symboleita (Blomqvist & Martinsuo 2010: 11; Salomäki 1999: 354, Knapp 2010: 
101). 
 
 
Heräte tai lopputulos on prosessin aloittava ja lopettava vaihe. 
 
Prosessi tai työvaihe, jossa tapahtuu itse työn tekeminen. 
 
Päätös on vaihe, jossa prosessi jakautuu 2-3 vaihtoehtoon riippuen 
päätöksestä. Voidaan käyttää 2-3 tieto- tai materiaalivirran yhdistä-
miseen, mutta ei vaadi kaikkien saapumista päästääkseen virran 
läpi. 
 
Tuotos on prosessin luoma asia, ei kuitenkaan prosessin lopputulos. 
 
Viive pysäyttää prosessin kunnes jatkamisehto toteutuu. 
 
Data on sähköisessä muodossa luotava tai luettava tieto. 
 
Dokumentti on sähköisessä tai paperisessa muodossa saatavissa 
oleva tieto. Esimerkiksi ostotilaus tai osaluettelo. 
 
Yhdistäjä yhdistää Tieto- ja materiaalivirtoja. Vaatii kaikkien saapu-
misen ennen kuin virta pääsee läpi. 
 Tieto- tai materiaalivirta. 
 
Jotta prosessista saadaan looginen ja selkeä kokonaisuus, mallintamisessa kannattaa 
huomioida seuraavia käytäntöjä: 
 
- Prosessi alkaa ja päättyy yrityksen sisäisestä tai ulkoisesta asiakkaas-
ta. 
- Työvaiheiden järjestys on luonnollinen. 
- Työvaiheet tehdään niille loogisessa paikassa. 
- Silmukat ja turha tai keskeneräinen työ minimoidaan. 
- Työvaiheet pyritään muodostamaan selkeiksi ja sujuviksi. 
- Yrityksen mahdollisesti käytössä olevaa mallinnustapaa on hyvä käyt-
tää. 
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Prosessi mallinnetaan johdonmukaisesti ja mahdollisimman yksinkertaisesti. Vain se, 
mikä on prosessin suorittamisen kannalta kriittistä, kuvataan. Prosessimalli piirretään 
vasemmalta oikealle tai ylhäältä alas. Prosessissa kuvatut subjektit eli suorittava osa 
on suositeltavaa kuvata selvästi erotettavina rooleina. (Blomqvist & Martinsuo 2010: 
14-15.) 
2.2.1 Vuokaavio 
 
Vuokaavion piirtäminen aloitetaan muodostamalla prosessista yksi vaihe tai toiminto 
kuvattavaksi tarkemmin. Prosessin mallintamisen edetessä kuvauksia tehdään tarpeen 
mukaan lisää, kunnes tarkentaminen ei tuo enää lisäarvoa kokonaisuudelle. Prosessin 
etenemissuunta on vuokaaviossa joko ylhäältä alas tai vasemmalta oikealle. Kuviossa 
7 havainnollistetaan tilauksen käsittely ylhäältä alas etenevänä vuokaaviona mallinnet-
tuna. (Salomäki 1999: 354.) 
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Kuvio 6. Esimerkki tilauksen käsittelyprosessista vuokaaviona esitettynä. (Blomqvist & Martin-
suo 2010: 12; Bock 2004: 22; Knapp: 2010: 100.) 
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Blomqvistin ja Martinsuon (2010: 12) ja Bockin (2004: 22) vuokaavioesimerkkien poh-
jalta tehdyssä kuviossa 7 prosessin herätteenä toimii ostotilaus. Ensimmäisenä vai-
heena kuvataan tilausten vastaanotto, joka tekee päätöksen tilauksen hyväksymisestä. 
Jos tilausta ei hyväksytä, prosessi päätyy lopputulokseen, jossa tilaus on käsitelty. Jos 
tilaus hyväksytään, seuraavissa vaiheissa tilaus kirjataan ja toimitetaan. Tilauksen toi-
mituksen jälkeen voidaan ajatella, että laskutus- ja kuljetusvaiheet tapahtuvat samanai-
kaisesti. Laskutusvaiheen tuotoksena syntyy lasku, joka toimitetaan asiakkaalle. Haa-
rautumisvaihtoehto näyttää seuraavat vaiheet riippuen laskunsuorituksen tilasta. Suori-
tuksen kirjaaminen toimii viiveenä ja pysäyttää prosessin. Kun maksu on suoritettu, 
täyttyy viiveen vaatima jatkamisehto. Kun Jatkamisehto on täytetty ja toimitus kuljetettu 
asiakkaalle, prosessi etenee lopputulokseensa. 
 
2.2.2 Uimaratakaavio 
 
Uimaratakaavio on hyvin samankaltainen kuin vuokaavio. Siinä prosessin etenemis-
suunta on joko ylhäältä alas tai vasemmalta oikealle. Kuten aikaisemmin on mainittu 
molemmissa mallinnustekniikoissa käytetään samanlaisia merkintätapoja. Huomioita-
vaa uimaratakaaviossa on se, että siinä roolit ovat selkeästi eroteltu toisistaan ”uimara-
tojen” avulla, ja prosessin vaiheet on kohdistettu tarkasti siitä vastaavalle roolille. Roolit 
ovat joko prosessille tärkeitä ihmisiä tai systeemejä, jotka suorittavat työvaiheita, kuten 
käynnistävät prosessin tai vaikuttavat siihen jonkin tärkeän rajapinnan kautta. (Burlton 
2001: 286.) 
 
Työvaiheita suorittamalla roolit kuljettavat prosessia eteenpäin. Yleensä prosessissa 
rooli vaihtelee ihmisestä systeemiin riippuen siitä, mitä prosessin työvaihetta suorite-
taan. Kuvio 8 havainnollistaa tilauksen käsittelyprosessin uimaratakaaviona. (Beckett, 
Ethirajulu, Galvin, Miller, & Ward 2011: 26-27.) 
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Kuvio 7. Yksinkertainen esimerkki tilauksen käsittelyprosessista uimaratakaaviona esitettynä. 
(Beckett, ym. 2011: 27; Bock 2004: 23 & Burlton 2001: 316; Knapp 2010: 99.) 
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2.2.3 Tehtävämatriisi 
 
Tehtävämatriisi on käytännöllinen prosessimallinnustekniikka, jota voidaan käyttää yh-
den tai useamman prosessin kuvaamiseen. Siinä roolit on sijoitettu matriisin toiseen 
laitaan ja suoritettavat työvaiheet toiseen, jotta prosessin roolien vastuut ovat selkeästi 
nähtävissä. Koska tehtävämatriisista on vaikea seurata itse prosessin kulkua, sitä käy-
tetään eri mallintamistyökalujen ohella selventämään roolien vastuualueita. Taulukossa 
2 havainnollistetaan tehtävämatriisia käyttäen tilauksen toimitusprosessin roolit ja työ-
vaiheet. (13; Evaluatin Your Organization’s 2011: 4; Ramias & Wilkings 2012: 1.) 
 
Taulukko 2. Esimerkki tilauksen käsittelyprosessista tehtävämatriisimuodossa. (Blomqvist & 
Martinsuo 2010: 13; Evaluatin Your Organization’s 2011: 4; Ramias & Wilkings 
2012: 4.) 
 
 
Myynti Kirjanpito Logistiikka Asiakas 
Tilausten käsittely 
        
-tilauksen luominen    x 
-vastaanotto ja 
hyväksyntä x    
-kirjaaminen x    
-tilauksen sulkemi-
nen x    
      
Laskutus     
-laskun luominen ja 
lähettäminen  x   
-laskun maksu    x 
-maksusuorituksen 
kirjaaminen x x   
      
Logistiikka     
-tilauksen toimitus   x  
-tilauksen kuljetus   x  
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3 Yrityksen hankintatilausten seurantaprosessin mallintaminen  
 
Tässä luvussa käsitellään, miten tutkimukseen liittyvät prosessit on mallinnettu yrityk-
sen laatukäsikirjassa. Laatukäsikirjassa ei ole mallinnettu tai käsitelty tämän insinööri-
työn tutkimusaihetta – ostotilausten seurantaprosessia ollenkaan. Tämä ei tarkoita sitä, 
etteikö prosessi silti olisi käytössä. Suomen yksiköiden materiaalihankinnoista vastaa-
vien henkilöiden käyttämä tilaustenseurantaprosessi mallinnetaan seuraavassa luvus-
sa. Kuten työssä on aikaisemmin sanottu, mallintamiseen tarvittava tutkimusaineisto on 
hankittu haastattelemalla näitä henkilöitä. 
 
3.1 Pääprosessi ja tukitoiminnot laatukäsikirjassa 
 
Yrityksen laatukäsikirjassa määritellään yksi pääprosessi, joka on tilaus-
toimitusprosessi. Se koostuu kolmesta ydinprosessista, jotka ovat myynti ja markki-
nointi, osto ja tuotanto sekä niihin liittyvät toiminnot. Yhden Suomessa sekä yhden 
Keski-Euroopassa sijaitsevan yksikön pääprosessin pääasiallisena tarkoituksena on 
suorittaa komponenttilevyjen kokoonpano. Toisen Suomessa sijaitsevan yksikön pää-
prosessi sisältää asiakaskohtaisten tuotedokumenttien ja laatuvaatimuksien mukaisen 
mekaniikkatuotteiden valmistuksen. Asiakkaiden tarpeet, kuten tuotteiden valmistuk-
seen liittyvät spesifikaatiot tai muut halutut lisäarvoa tuottavat palvelut, ovat ydinpro-
sessien lähtökohta. (Yritys 2010: 1.6) 
 
Pääprosessin ja ydinprosessien suoritusta tuetaan tukiprosessien ja -toimintojen avulla. 
Näitä ovat talous- ja henkilöstöhallinto, IT-palvelut, mittaus-, testaus-, tarkastusvälinei-
den sekä prosessilaitehuolto. Kaikista prosesseista ja toiminnoista syntyvät tallenteet 
tallennetaan sähköisessä muodossa yrityksellä käytössä olevaan toiminnanohjausjär-
jestelmään Visma L7:n. (Yritys 2010: 1.6) 
 
3.1.1 Yrityksen ostoprosessi laatukäsikirjassa 
 
Kuten luvussa 3.1 mainittiin, yksi yrityksen ydinprosesseista on ostoprosessi. Ostopro-
sessissa materiaalihankinnat perustuvat asiakkaiden kanssa tehtyihin sopimuksiin, 
ennusteisiin ja tilauksiin. Materiaalien varmuusvarastoja ylläpidetään sopimuskohtai-
sesti asiakkaan toimittaman tarvelaskennan tai ennusteen perusteella. Osa komponen-
teista ja osista ostetaan hälytysrajan perusteella eli silloin, kun varastosaldo laskee 
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materiaalitarvelaskennassa määritetyn rajan alle. Materiaalihankinnassa noudatetaan 
yleisiä toimialakohtaisia hankintasopimusehtoja tai asiakasyrityksen kanssa tehdyn 
hankintasopimuksen ostospesifikaatioita. Ostoista vastaa materiaalipäällikkö tai ostaja.  
Asiakas voi tehdä hankintasopimukset myös suoraan toimittajien kanssa, jolloin vastuu 
kotiinkutsuostoista jää asiakkaalle. Kuviossa 9 havainnollistetaan, miten ostoprosessi  
on mallinnettu yrityksen laatukäsikirjassa. (Yritys 2010: 4.1, 4.1.) Koska tilaustenseu-
rantaprosessia ei ole määritelty yrityksen laatukäsikirjassa, on se lisätty kuvioon 9 laa-
tukäsikirjasta poiketen havainnollistamaan sen sijoittumista ostoprosessiin.  
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Kuvio 8. Ostoprosessi mallinnettuna uimaratakaaviona yrityksen laatukäsikirjan mukaan. (Yri-
tys 2010: liite 6c.) 
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3.1.2 Ostotilauksen teko 
 
Kuten kuviosta 9 nähdään, yrityksen laatukäsikirjan ostoprosessikuvauksessa proses-
sin herätteeksi on määritelty asiakkaan lähettämä ostotilaus, joka luo tuotantoon mate-
riaalitarpeen. Sitä ennen on tehty tarjouspyyntö materiaalitoimittajalle asiakkaan ostos-
pesifikaatioiden mukaan. Toimittajan tekemän tarjouksen mukaan tehdään tarjous asi-
akkaalle. Asiakas lähettää vastaavasti ostotilauksen hyväksyttyään tarjouksen, mikä 
dokumentoidaan ja tallennetaan myyntitilauksena toiminnanohjausjärjestelmään. (Yri-
tys: 2010: 6.2.) 
 
Tuotantoon syntyy materiaalitarve asiakkaan ostotilauksen johdosta. Jos asiakkaan 
tilaamat tuotteet ovat uusia, luodaan niille rakenne ostospesifikaatioiden mukaan ja 
jokainen komponentti koodataan omalla koodilla tuotannonohjausjärjestelmään. Jos 
tarvittavia materiaaleja ei löydy, varastosta tehdään ostotilaus toimittajalle, joka kirja-
taan ostotilausrekisteriin. Jos toimittaja ei pysty lähettämään kaikkia tilattuja materiaale-
ja heti, pyydetään toimittajaa lähettämään tilausvahvistus. (Yritys: 2010: 6.2.) 
 
Kun toimittaja on toimittanut materiaalit, ne tarkastetaan varastossa. Varaston hyväk-
syessä materiaalit ne kirjataan toiminnanohjausjärjestelmään vastaanotetuiksi. Jos 
materiaalit hylätään, alkaa reklamaatioprosessi, mikä on kuvattu katkoviivoilla kuvion 9 
prosessikuvauksessa, koska se ei suoranaisesti kuulu ostoprosessiin. Ostotilauksen 
tekijä tarkastaa saapuneen ostolaskun ja kuittaa sen ostotilausrekisteriin. (Yritys: 2010: 
6.2.)  
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3.2 Ostotilausten seurantaprosessi avainhenkilöhaastatteluiden valossa 
 
Tässä luvussa esitellään yrityksen hankintatoimen avainhenkilöiden teemahaastatte-
luissa ostotilausten seurantaprosessista esiin tulleet asiat ja huomiot. Haastatteluista 
saatu aineisto on järjestelty teemoittain, litteroitu ja tiivistetty jokaisen haastateltavan 
kohdalla erikseen, jonka jälkeen vastauksista on luotu tyypittelemällä tässä insinööri-
työssä käytetyt vastaukset. Haastatteluista saatujen vastauksien mukaan luodaan pro-
sessimalli ostotilausten seurannalle, joka esitellään seuraavassa luvussa. 
 
Ostoprosessi 
 
Haastateltavien mukaan suurimman osan ostotilauksista tekevät yrityksen ostajat pää-
asiassa sähköpostia käyttäen. Yhdessä Suomen yksikössä alihankintatilauksia hoitavat 
varaston ja lähettämön henkilökunta. Tuotantolaitetilaukset ja niiden huolto ovat yksi-
kön tuotantopäällikön vastuulla. Tuotanto toimittaa ostajalle töihin liittyvät työkortit, jois-
ta ilmenevät valmistusprosessissa tarvittavat varastossa olevat materiaalit, tilatut mate-
riaalit ja mahdolliset materiaalipuutteet. (Haastateltava 1 2013; Haastateltava 2 2013; 
Haastateltava 3 2013.) 
 
Samat tiedot voidaan tarkistaa toiminnanohjausjärjestelmästä kahdella muulla eri taval-
la. Varastotilanneikkunan kautta voidaan tarkastella valmistettavan tuotteen rakennetta 
ja jokaista tarvittavaa materiaalia. Materiaalien takaa nähdään sen hetkinen varas-
tosaldo ja sille tehdyt ostotilaukset. Toinen tapa on ajaa järjestelmän tarvelaskennasta 
hälytysajoraportti, mistä voidaan tarkastaa samat asiat. Haastatteluissa ilmeni, että 
ostoprosessin työvaiheet noudattavat hyvin tarkasti yrityksen laatukäsikirjan mukaista 
mallia, mistä syystä ei ole tarkoituksenmukaista esitellä sitä tässä luvussa enää tar-
kemmin. (Haastateltava 1 2013; Haastateltava 2 2013; Haastateltava 3 2013.) 
 
Tilausvahvistuksen käsittely 
 
Kun ostotilaus on lähetetty toimittajalle, tulisi toimittajan lähettää ostajalle tilausvahvis-
tus. On tilauksen tehneen ostajan vastuulla huolehtia, että jokaiseen tilaukseen saa-
daan jonkinlainen vahvistus. Tilausvahvistuksesta kirjataan toiminnanohjausjärjestelmä 
L7:n tallennettuun ostotilaukseen vahvistettu toimituspäivämäärä ja hinta. Haastatte-
luissa ilmeni, että toimituspäivämääräksi ei kirjata aina tilausvahvistuksessa olevaa 
päivämäärää, vaan pyrkimyksenä on kirjata päivämäärä, jolloin materiaalit todellisuu-
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dessa saapuvat varastoon. Toimittajien käytännöt merkitä toimituspäivämäärä tilaus-
vahvistukseen vaihtelevat. Toiset merkitsevät päivämäärän milloin materiaalit lähtevät 
kuljetukseen, kun toiset merkitsevät päivämäärän milloin materiaali saapuu asiakkaalle. 
Tiedot voidaan kirjata kerralla koko tilaukseen tai ostorivi kerrallaan, jos tilaus toimite-
taan osatoimituksina. Tilausvahvistusta ei arkistoida muuten kuin säästämällä se säh-
köpostin tietokantaan ja kirjaamalla tiedot L7:aan. Jotkut harvat toimittajat käyttävät 
vahvistuksen lähettämiseen vielä faksia. Tässä tapauksessa paperinen vahvistus säily-
tetään siihen asti, kun materiaalit kuitataan saapuneiksi varastoon. (Haastateltava 1 
2013; Haastateltava 2 2013; Haastateltava 3 2013.) 
 
Jos toimittaja jättää tilausvahvistuksen lähettämättä, se on vaikea huomata kaikkien 
ostotilausten seasta. Ostajat kertoivatkin haastatteluissa, että vahvistamattomien tilaus-
ten huomaamiseksi ainoa tehokas työkalu toiminnanohjausjärjestelmästä saatava vah-
vistamattomien tilausten raportti. Ostotilauksia voidaan selata L7:n ostotilauslistasta, 
missä jokaisen tilauksen yhteydessä näkyy tilauksen sen hetkinen tila. Siitä nähdään, 
onko tilaus vahvistettu, toimitettu tai maksettu, jolloin tilaus sulkeutuu. Ostotilauksia on 
kuitenkin auki jatkuvasti niin suuri määrä pitkällä ajanjaksolla, joten tämä ei ole luotet-
tavin tapa seurata tilauksien vahvistuksia. Kun ostotilauksen huomataan olevan vahvis-
tamatta toimittajan puolelta, otetaan toimittajaan yhteyttä ja pyydetään vahvistusta uu-
delleen joko sähköpostitse tai puhelimitse. (Haastateltava 1 2013; Haastateltava 2 
2013; Haastateltava 3 2013.) Jos vahvistusta ei silloinkaan saada, voidaan tilaus kat-
soa perutuksi ja tarvittaessa etsitään materiaalille toinen toimittaja. 
 
Ostotilausten seurantaprosessi 
 
Ostotilausten seuranta on ostotilauksen tehneen ostajan vastuulla. Ostajan tukena on 
työnjohto, joka seuraa luonnollisesti työnumerokohtaisesti tuotannossa olevien töiden 
edistymistä. Jos työnjohto huomaa materiaalipuutteita ennen työn aloittamista, pyyde-
tään ostajalta selvitystä tilanteesta. (Haastateltava 1 2013; Haastateltava 2 2013; 
Haastateltava 3 2013.) 
 
Jos toimittaja ilmoittaa tilauksen myöhästyvän, muutetaan toimituspäivämäärä ostotila-
ukseen ilmoituksen mukaiseksi. Ostajan ja ostotilausten seurannan kannalta on hyvä, 
jos toimittaja ilmoittaa toimituksen myöhästyvän. Tällöin ostajalle jää enemmän aikaa 
hankkia tarvittava materiaali muilta toimittajilta, tai jopa usein kalliimmalla hinnalla jäl-
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leenmyyjiltä, jos siirtynyt toimitusaika ei sovi tuotannon aikatauluun. (Haastateltava 1 
2013; Haastateltava 2 2013; Haastateltava 3 2013.) 
 
Myöhästyminen on vaikea huomata ja siihen jää vähemmän aikaa reagoida, jos ostaja 
ei ilmoita toimituksen myöhästymisestä. Vastauksissa tuotiin esille kerran viikossa toi-
minnanohjausjärjestelmästä ajettava myöhästyneiden tilausten raportti parhaana työka-
luna ostotilausten seurantaan. Raportista on helppo nähdä jo myöhässä olevat tilauk-
set, mutta ongelmia voi tuottaa juuri raportin ajopäivän jälkeisille päiville vahvistettujen 
tilausten myöhästyminen. Tämä voi pahimmillaan siirtää myöhästymisen huomaamista 
viikolla eteenpäin, jolloin seuraava raportti ajetaan järjestelmästä. Kun ostaja huomaa 
myöhästymisen, hän ottaa välittömästi yhteyttä toimittajaan ja ilmoittaa siitä tuotannon-
suunnitteluun. (Haastateltava 1 2013; Haastateltava 2 2013; Haastateltava 3 2013.) 
 
3.3 Yrityksen ostotilausten seurantaprosessin mallinnus 
 
Haastattelujen ja käytetyn teorian pohjalta mallinnetaan ostotilausten seurantaprosessi, 
joka toimii hankintatoimen ostoprosessin tukena. Kuten luvussa 2.1 on tuotu ilmi, pro-
sessin mallintaminen aloitetaan määrittelemällä minkälaiseen arvoketjuun se kuuluu. 
Tämä on havainnollistettu kuviossa 9. 
 
 
 
Kuvio 9. Ostotilausten seurantaprosessi yrityksen arvoketjussa. 
 
Koska yrityksen laatukäsikirjassa prosessimallinnukset on tehty uimaratakaaviota käyt-
täen, valittiin se käytettäväksi tähän insinöörityöhön. Näin varmistutaan siitä, että se on 
yhdenmukainen esitys laatukirjan kanssa sekä entuudestaan tuttu yrityksen työntekijöil-
le. Haastatteluista kävi ilmi, että seurantaprosessin herätteenä toimii ostajan toimittajal-
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le lähettämä ostotilaus. Prosessikuvaus aloitetaan kuitenkin hieman ennen kuvattavan 
prosessin alkua, varastosta työkortille kirjautuvasta materiaalitarpeesta. Tämä havain-
nollistaa tehokkaammin miten mallinnettava prosessi sijoittuu suhteessa ydinprosessiin 
– ostoprosessiin. Jotta mallinnus saadaan vastaamaan mahdollisimman hyvin asetettu-
ja tavoitteita ja siitä saadaan mahdollisimman käyttökelpoinen, pyritään siinä kuvaa-
maan jokainen prosessin työvaihe, niiden suhde toisiinsa ja kaikki prosessiin liittyvät 
syötteet ja tuotokset. (Burlton 2001: 326; Haastateltava 1 2013; Haastateltava 2 2013; 
Haastateltava 3 2013.) Kuviosta 12 nähdään, miten ostotilausten seurantaprosessi on 
mallinnettu avainhenkilöiden teemahaastattelujen pohjalta. Kaikki prosessimallin 22 
työvaiheet on numeroitu ja niiden toiminta selitetään liitteessä 1. 
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Kuvio 10. Teemahaastattelujen pohjalta luotu uimaratakaaviona esitetty ostotilausten seuranta-
prosessi. 
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4 Johtopäätökset 
 
4.1 Yhteenveto 
 
Tämä insinöörityö alkaa tutkimuksen kohteena olevan yrityksen lyhyellä esittelyllä, jon-
ka jälkeen määritellään tutkittava liiketoimintaongelma ja tutkimuksen tavoite. Tämän 
insinöörityön tavoitteena on kehittää ratkaisuehdotus yrityksen Keski-Euroopassa si-
jaitsevan yksikön ostotilausten seurannassa ilmenneiden ongelmien korjaamiseksi. 
Materiaalihankinnassa tehtyjen ostotilausten seurantaan ei ole yleisesti sovittua pro-
sessimallia, mikä on ratkaisuehdotuksen tärkein osa. Prosessimallin puuttuminen vai-
keuttaa materiaalitoimitusten myöhästymisen havaitsemista. Havaitsemisen myöhäinen 
ajankohta vaikuttaa suoraan tuotantosuunnitteluun ja -aikatauluihin usein siirtämällä 
tuotannon aloittamista ja valmiin tuotteen sovittua toimitusta asiakkaalle. Ongelmia 
esiintyy myös kaikkien tarvittavien materiaalien kokonaistarpeen hahmottamisessa, 
joka osaltaan myöhästyttää tarvittavien ostotilausten luontia, ja näin heikentää materi-
aalin saatavuutta ja pidentää toimitusaikaa. 
 
Seuraavaksi työssä määritellään kirjallisten teorialähteiden perusteella, miten tutkimus-
prosessi etenee ja mitä työkaluja siinä käytetään. Tämän jälkeen työssä edetään pro-
sessien määrittelyn, luomisen ja mallintamisen teoriaan. Tästä tutkimus siirtyy tarkaste-
lemaan, miten tutkittava prosessi sekä siihen liittyvät prosessit on havainnollistettu ja 
selitetty yrityksen laatukäsikirjassa. Koska kaikkea tutkimuksen kannalta tarvittavaa 
tietoa ei ole laatukäsikirjassa esitetty, haastateltiin tutkittavia ongelmia työssään koh-
taavia yrityksen palveluksessa työskenteleviä avainhenkilöitä. Näiden haastattelujen 
anti on esitelty työssä seuraavaksi. Haastattelujen ja aikaisemmin tutkitun teorian poh-
jalta muodostettu ostotilausten seurantaprosessimalli esitellään insinöörityön tutkimus-
osuuden lopuksi. 
 
Tutkimuksessa selvitettiin yrityksen Suomessa työskentelevien työtekijöiden työssään 
käyttämä ostotilausten seurantaprosessi kokonaisuudessaan. Tätä prosessia ei ole 
aikaisemmin yrityksen laatukäsikirjassa käsitelty. Ostoprosessimallia ei testattu käy-
tännössä, mutta tutkimusta on mahdollista jatkaa testaamalla mallia esimerkiksi Keski-
Euroopan yksikössä, mihin se on ratkaisuehdotukseksi tarjottu. Testausvaiheen tulok-
set tulisi  tallentaa ja analysoida. Tulosten perusteella nähtäisiin, onko mallissa vielä 
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kehitettävää. Kehitystyön jälkeen prosessi voitaisiin halutessa lisätä koko yrityksen 
laatukäsikirjaan. 
4.2 Käytännön toimenpide-ehdotukset 
 
Tutkimuksen myötä ilmenneissä havainnoissa ja tuloksissa esille nousi tärkeitä asioita, 
joita yrityksen Keski-Euroopan yksikön hankintatoimen olisi tärkeä ottaa huomioon jo-
kapäiväisessä työssä. Koska tutkittavaa aihetta ei ole mallinnettu yrityksen laatukäsikir-
jassa, olisi jokaisen yksikön tarpeellista tarkastella, kuinka hyvin ja yhtenäisesti hankin-
tatoimi käytännössä toimii tutkimuksessa luodun ostotilausten seurantaprosessimallin 
mukaan. 
 
Ostotilausten seurantaprosessimalli kannattaa ottaa mahdollisimman pian testikäyttöön 
Keski-Euroopan yksikössä. Prosessimallin suoriutumiskykyä tulisi seurata tarkasti ja 
tallentaa saadut tulokset myöhempää analysointia varten. Näin voitaisiin varmistua 
mallin hyödyllisyydestä sekä tarvittaessa kehittää sitä edelleen. Prosessimalli tulisi kir-
joittaa työohjeen muotoon ja kouluttaa jokaiselle hankintatoimen parissa työskentele-
välle henkilölle. Tällä voidaan varmistaa, että jokainen näistä henkilöistä tietää, miten 
prosessi toimii ja pystyy sitoutumaan sen noudattamiseen. 
 
Kun testivaihe ja mahdollisesti tarvittavat jatkokehitysvaiheet saadaan päätökseen, 
analysoidaan ostotilausten seurantaprosessin tuoma lisäarvo ja tehokkuus. Analysoin-
nin pohjalta voidaan tehdä päätös, halutaanko prosessimalli liittää osaksi yrityksen laa-
tukäsikirjaan. 
 
Kaikkien edellä mainittujen asioiden lisäksi avainhenkilöiden teemahaastatteluista nou-
si esiin yksi ongelma, jota ei ostotilausten seurantaprosessin mallinnuksessa voitu jär-
kevästi esitellä. Kaikki haastateltavat mainitsivat ongelmaksi materiaalien toimituspäi-
vät, jotka osuvat joka viikon maanantaina ajettavan myöhästyneiden tilausten tarkas-
tusraportin jälkeisille päiville. Pahimmassa tapauksessa tiistaiksi saapuvaksi ilmoitetun 
toimituksen myöhästyminen huomataan vasta seuraavan viikon alussa. Hankintatoi-
men työntekijöiden tulisi harkita raporttien ajamista useammin. Kaksi kertaa viikossa 
ajettuna raportista saatujen tietojen avulla viiveen mahdollisuus saataisiin tiputettua 
puoleen. 
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4.3 Arviointi 
 
Tutkimuksen alussa määriteltyihin yrityksen Keski-Euroopan yksikössä seurantamallin 
puutteesta johtuviin liiketoimintaongelmiin saatiin koottua hyvä ratkaisuehdotus. Teori-
asta kerätyn materiaalin ja yrityksen laatukäsikirjan perusteella saatiin prosessimallin-
nusta varten muodostettua hyvät ja selkeät työkalut. Haastattelemalla tutkimuksen 
kannalta tärkeimpiä yrityksen palveluksessa olevia avainhenkilöitä saatiin kerättyä 
kaikki oleellinen tieto siitä, miten ostotilausten seuranta käytännössä toteutuu siitä huo-
limatta, että kyseistä prosessien ei yrityksen laatukäsikirjassa ole käsitelty ollenkaan. 
Prosessimalli saatiin mallinnettua niin selkeästi, että jokainen tutkimukseen perehtyvä 
yrityksen hankintatilauksen parissa työskentelevä työntekijä pystyy ymmärtämään 
kaikki sen työvaiheet ja näin ollen toistamaan käytännön työssä koko prosessin. Kun 
kaikki ostotilausten parissa työskentelevät henkilö käyttävät samaa tutkimuksessa luo-
tua prosessimallia, pystytään vähentämään niin ostettujen kuin myytyjen materiaalien 
ja tuotteiden toimitusten myöhästymisiä. 
 
Isoin kyseenalaistettava yksityiskohta tutkimuksessa on epäilemättä se, että vain kol-
mea tutkimuksen kannalta tärkeää avainhenkilöä haastateltiin. Suoraan yrityksen 
Suomen yksiköiden hankintatoimen parissa työskentelee yhteensä vain kahdeksan 
ihmistä, josta voidaan laskea, että otanta oli 37,5 prosenttia. Kun vielä otetaan huomi-
oon yrityksen koko ja se, että jokainen hankintatoimen henkilöistä tekee töitä lähes 
identtisillä työkaluilla ja resursseilla, voidaan todeta, että haastateltavien määrä oli riit-
tävä tutkimuksen kannalta. 
 
Toinen kysymys, joka herää tarkastellessa tutkimuksen laatua, on, onko tutkimuksen 
tekijällä riittävästi tietotaitoa ja kokemusta tutkimuksen läpiviemiseen. Tutkijalla on ta-
kanaan runsaasti aiheeseen liittyviä opintoja ammattikorkeakoulusta, lähes kolmen 
vuoden työkokemus tutkittavan yrityksen palveluksessa sekä tutkijan työtehtävät koko 
työsuhteen ajan ovat liittyneet läheisesti tutkittavaan liiketoimintaongelmaan. Edellä 
mainittujen syiden perusteella tekijän pätevyyttä voidaan pitää tämän tutkimuksen suo-
rituksen kannalta riittävänä.  
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Ostotilausten seurantaprosessimallin työvaiheet 
 
1. Varastossa ilmenevä materiaalitarve. 
2. Materiaalitarpeesta siirtyy tieto tuotantoon, joka kirjataan työkortille 
a. Varastotilanteesta ja hälytysajo raportista nähdään tuotteen 
sen hetkisen varastosaldo. 
3. Ostotilaus tehdään työkortista, varastotilanteesta tai hälytysajorapor-
tista ilmenevän materiaalitarpeen mukaan. 
a. Ostotilaus kirjataan toiminnanohjausjärjestelmän muistiin. 
4. Vastaanottaessaan ostotilauksen toimittaja luo tilausvahvistuksen. 
5. Päätös missä asiakas joko lähettää tilausvahvistuksen tai ei lähetä. 
6. Tässä kohdassa osto tarkistaa vahvistamattomat tilaukset. Jos tilaus-
vahvistusta ei ole lähetetty, osto ottaa yhteyttä toimittajaan. 
7. Vahvistamattomien tilausten lista saadaan toiminnanohjausjärjestel-
mästä. Listaan kerätään tieto vahvistamattomista ostotilauksista. 
8. Jos toimittaja lähettää tilausvahvistuksen, vahvistaa osto ostotilauk-
sen järjestelmään ja kirjaa toimituspäivämäärän ja ostohinnan ostoti-
lauksen tietoihin. 
9. Tässä kohtaa valitaan prosessin kulkusuunta sen mukaan saako toi-
mittaja toimitettua tilauksen ajoissa. 
10. Jos toimitus myöhästyy, niin tässä prosessi etenee sen mukaan il-
moittaako toimittaja myöhästymisestä. 
11. Osto tarkistaa myöhästyneet tilaukset. Jos myöhästymisestä ei ole il-
moitettu tiedustelee osto toimittajalta mahdollista syytä myöhästymi-
selle ja uutta toimitusaikaa. 
12. Myöhästyneiden tilausten raportti saadaan toiminnanohjausjärjestel-
mästä. Listaan kerätään tieto myöhästyneistä ostotilauksista. 
13. Toimittajan ilmoittaa myöhästymisestä. 
14. Osto raportoi myöhästymisestä 
15. Tuotanto tarkistaa sopiiko uusi toimituspäivämäärä tuotantoaikatau-
luun, jos sopii niin uusi toimituspäivä kirjataan ostotilauksen tietoihin. 
16. Jos toimituspäivämäärä ei sovi tuotannolle, niin ostotilaus perutaan. 
17. Tarjouspyyntö luodaan toiselle toimittajalle 
18. Materiaalitoimitus saapuu ajallaan. 
19.  Saapunut materiaali tarkastetaan 
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20. Tässä kohdassa tehdään päätös materiaalin hyväksymisestä. 
21.  Jos materiaalia ei hyväksytä, niin aloitetaan reklamointiprosessi. 
22. Lopputulos. Jos materiaali hyväksytään kirjataan se toiminnanohjaus-
järjestelmään vastaanotetuksi. 
